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自 2004 年全球第一所孔子学院在韩国首尔创立以来，孔子学院发展至今已有 15
年的历史。截至 2018 年 12 月 31 日，全球 154 个国家（地区）共建立了 548 所孔子学






































国内学者安然等人对 EBSCO 数据库中搜索到的 25 篇孔子学院海外研究学术文献








本研究以“Confucius Institute”为关键词，首先依托 EBSCO、SAGE journals
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　 ① 剔除 4篇译自中文的英文文献。
　 ② 文献搜索依托厦门大学（图书馆）知识资源港平台，以该平台可搜集到的英文全文文献为准，
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聚焦美国行政区划架构中“州”的层面，对孔子学院 2006 ～ 2010 年在美国对中国出口
中发挥的作用进行探究。研究数据显示，每一个新增设孔子学院分支的“州”出口量都
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